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Resumo: Este trabalho é parte integrante da Tese de Doutorado que possui como 
tema a Escola de Pharmacia e Odontologia de Uberaba (Escola de Uberaba), 
primeira Instituição de Ensino Superior da região do Triangulo Mineiro e que 
funcionou entre os anos de 1926 a 1936. Assim, este trabalho trata da criação de 
um Índice para consulta ao acervo número 164 do Arquivo Público de Uberaba 
(APU), onde constam quarenta e uma caixas com documentos exclusivos da Escola 
de Uberaba datados do mesmo período em ela funcionou. A importância deste 
Índice revela-se pelo fato desta coleção ser muito extensa e que os documentos não 
estão organizados cronologicamente nem por assuntos. Deste modo, para facilitar 
e agilizar o acesso aos documentos, ora fontes da Tese em andamento, viu-se 
necessária a criação deste Índice, que também despertou o interesse do APU para 
disponibilizá-lo a comunidade de pesquisadores que por vezes, procuram tal 
acervo, momento em que se sugeriu a publicação afim de preservar sua autoria. 
 
Palavras-chave: Escola de Pharmacia e Odontologia de Uberaba. Acervo. 
História da Educação. 
 
Resumen: Este trabajo forma parte de la tesis doctoral que tiene como tema la 
Escuela de Odontología y Pharmacia de Uberaba (Escuela Uberaba), la primera 
institución de educación superior de la región Mineiro Triángulo y que trabajó 
entre los años 1926 a 1936. Por lo tanto, Este trabajo trata sobre la creación de un 
índice se refiere al número 164 de la colección del Archivo Pública de Uberaba 
(APU), que contiene cuarenta y una cajas con documentos únicos de la Escuela 
Uberaba que datan de la misma época en su trabajo. La importancia de este índice 
es revelada por el hecho de que esta colección es muy amplia y que los documentos 
no están organizados cronológicamente o por tema. Por lo tanto, para un acceso 
rápido y fácil a documentos, fuentes ahora Tesis en curso, es necesaria la creación 
de esta sierra índice, que también despertó el interés de la APU para que esté 
disponible para la comunidad de investigadores que a veces buscan dichos activos , 
a la que se sugirió la publicación a fin de preservar su paternidad literaria. 
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Introdução 
  
 Em Uberaba, Minas Gerais, funcionou, de 1926 a 1936, a Escola de 
Pharmacia e Odontologia de Uberaba (Escola), primeira escola de ensino superior 
da região do Triangulo Mineiro. 
 Seu idealizador, fundador e mantenedor foi o médico Dr. Francisco Mineiro 
de Lacerda (Mineiro Lacerda)1, que chegou em Uberaba no início do ano de 1925, 
onde teria sido transferido da Capital Mineira para ali, substituir Antônio 
Bernardino da Costa no cargo capitão-médico do 4º Batalhão da Força Pública de 
Minas Gerais.2 
 A Escola chegou a ser reconhecida pelo Estado de Minas Gerais em 1927 
pela Lei n.º 1004 de 21 setembro 1927 (Art. 6º)3 e pela Município de Uberaba em 
1929 pela Lei n.º 652 de 06 setembro 19294, mas acabou perdendo os privilégios 
em 1931, devido a reforma empregada por Getúlio Vargas na área educacional que 
estabeleceu regras centralizadoras para o funcionamento do ensino superior no 
Brasil (CORREA (1998) que acarretaria na perca do privilégio de fiscalização e 
consequentemente na extinção da Escola em 1º de agosto de 1936, por meio do 
Decreto Federal n.º 1003 de mesma data.  
                                            
1 Francisco Mineiro de Lacerda nasceu na cidade mineira de Ouro Fino em 1876. Concluiu o curso 
de Medicina pela Universidade do Rio de Janeiro no ano de 1904. Em 1914 foi nomeado Capitão-
médico da Força Pública de Minas Gerais. Este também ligado à Diretoria de Hygiene do Estado 
mineiro e em 1921 nomeado Chefe do Posto de Prophylaxia Rural instalado na cidade Uberabinha 
(hoje Uberlândia). Neste mesmo ano foi para Belo Horizonte onde voltou a atuar no Hospital da 
Força Pública ainda no cargo da Capitão-médico. Em 1925, foi transferido para a cidade de Uberaba 
para ocupar o lugar de Antonio Bernardino da Costa no 4º Batalhão da Força Pública mineira. No 
ano de 1926, em Uberaba, funda a Escola de Pharmacia e Odontologia de Uberaba. (Guilherme, 
2016) 
2 LAVOURA e Commercio, Uberaba, 14 fevereiro 1929. Ano XXX. n.º 5056. p. 01. [Jornal] 
3 Collecção das Leis e Decretos do Estado de Minas Geraes de 1927. Vol. I. Imprensa 
Official do Estado de Minas Geraes. Bello Horizonte. 1928. p. 162. 
4 Publicada no LAVOURA e Commercio, Uberaba, 12 setembro 1929. Ano XXXI. n.º 5155. 
p. 04. / Obs: Esta Lei foi apresentada pelo Vereador João Henrique Sampaio Vieira da Silva na 
Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Uberaba em 20 de Maio de 1929, sendo denominado 
Projeto de Lei n.º 28 e foi aprovada em terceira e última discussão, unanimemente, em 1º de Julho 
de 1929. (CÂMARA Municipal, Uberaba, Minas Gerais. Acta da sessão ordinária realizada no 
dia 20 Maio 1929. p. 270. [Arquivo Público de Uberaba]) 
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 Por sorte, grande parte do acervo referente a Escola foi preservado graças ao 
fato de serem os mesmos, na época da extinção, em 1936, solicitados pelo Conselho 
Nacional de Educação para que fossem utilizados para revalidação de diplomas e 
emissão gratuita das guias de transferência para Escolas equivalentes 
reconhecidas pelo Governo Federal. 
 Desta maneira, há pouco mais de dez anos, o Arquivo Público de Uberaba 
localizou estes documentos e solicitou-os, sendo atendido. 
Logo, o acervo com documentos originais da Escola de Pharmacia e 
Odontologia de Uberaba está hoje, localizado no Arquivo Público de Uberaba 
(Arquivo), situado na Praça Dr. José Pereira Rebouças, 650, Bairro Boa Vista, 
Uberaba, Minas Gerais, tendo como Superintendente, a historiadora Marta Zednik 
de Casanova. 
 Este Arquivo é mantido pelo poder público5 e têm sido destaque, tornando-
se referência regional e nacional no processo de aquisição, preservação e 
manutenção de documentos6.  
 O Arquivo recebe constantemente contribuições de documentos por 
doações, sobretudo, de preservação familiar, enriquecendo ainda mais este acervo. 
 No acervo que estamos pesquisando, encontram-se documentos referentes a 
Escola de Pharmacia e Odontologia de Uberaba. Este acervo conta com um rico 
volume de documentos originais. 
 Esta coleção (acervo) está organizada em 41 (quarenta e uma) caixas, 
contendo diversos tipos de papeis produzidos pela Escola, entre 1926 a 1936, 
sobretudo, de 1931 a 1936, dentre eles podemos citar: Livro de Protocolo; Livro de 
Registro de Portarias; Relatórios sobre a Escola; Livro de Telegrama; Livro de 
Títulos e Profissões dos Professores; Livro de Visita dos Inspetores Federais; 
Livro de Contrato dos Professores; Termos de Posse dos Professores 
Catedráticos; nomeados e concursados e suas respectivas formações; Livro de 
Termos de Visita de Alunos da Escola de Farmácia de Ribeirão Preto-SP à 
                                            
5 O Arquivo Público de Uberaba esta ligado à Superintendência de Arquivo Público que pertence a 
Administração Indireta da Prefeitura Municipal de Uberaba, Minas Gerais. 
6 PREFEITURA Municipal de Uberaba. Notícias. Arquivo Público. Arquivo Público entra na 
era da internet e vai disponibilizar acervo digitalizado. Postado em 10 fevereiro 2015. 
Disponível em: <http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/conteudo,34185>. Acessado em: 12 
fevereiro 2015. 
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Uberaba; Relação de Alunos Formandos; Livro de Atas de Exames dos Alunos; 
Documentos Cartoriais de Constituição Jurídica com dados de Capital; Sócios e 
Responsabilidades; Inventários de Bens da Escola; Inúmeras Fotografias da 
Escola; Balancetes e Relatórios Financeiros; Quadro de Horário de cada 
Disciplina; Documentos relacionados a Colação de Grau; Cadernetas de 
Frequência Estudantil de Alunos entre 1933 e 1936; Atas do Conselho Consultivo; 
Atas do Conselho Técnico Administrativo; Termo de Posse dos Diretores; 
Relatórios de Inspetoria; Documentos Jurídicos relacionados ao fim da Escola; 
Regimentos da Escola, dentre outros mais. 
 A ideia de compor um índice que pudesse nortear a consulta a esta coleção 
originou do Projeto de Doutoramento7 orientado pela AUTORA8 uma vez que os 
documentos encontravam-se dispersos e a confecção do índice tornaria otimizada 
a abordagem aos documentos ganhando tempo e eficiência. 
 Assim, foi realizado um primeiro esboço deste índice em meados do ano de 
2012, contudo, em seguida, o Acervo Publico de Uberaba mudou de endereço, 
ganhando sede própria e nesta mudança, as 41 (quarenta e uma) caixas, que eram 
de papelão, foram substituídas por 41 (quarenta e uma) novas caixas de polietileno 
(plástico). Mudança favorável, contudo, ocorreu que, na mudança, os documentos 
foram redistribuídos nas novas caixas e recebendo assim, novas numerações, 
resultando na ineficácia do primeiro índice. 
 Em 2013, assim que o Arquivo foi reaberto, refizemos todo o índice, 
analisando caixa por caixa, revalidando-o. Este índice passou a vigorar e ser de 
interesse do Arquivo Público de Uberaba, pois facilitaria em muito as novas 
consultas, tanto dos funcionários do Arquivo quanto de novos pesquisadores, 
evitando dispêndios, sobretudo, na manipulação desnecessária dos originais. 
 Parte-se então para a publicação deste índice a fim de preservar sua autoria 
e ao mesmo tempo, retornando-o e disponibilizando-o gratuitamente ao Arquivo 
como um instrumento útil a comunidade de pesquisadores ali, considerando ainda 
que, estando o Arquivo em recente sede própria e sem expectativa de nova 
                                            
7 Este projeto tem apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 
CAPES. 
8 Dados profissionais da Autora. 
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mudança de endereço, o Acervo em questão será preservado como está e sem 
alterações nas caixas por bom tempo. 
Metodologia 
 
 Segundo o Dicionário9, índice é um quadro que, metodicamente, indica os 
assuntos tratados num livro e as respectivas páginas. Logo, o índice tem a função 
de localizar algo sem precisar percorrer todo o conjunto. Por meio do índice é 
possível localizar o que se deseja de maneira rápida e direta. Partindo deste 
princípio e considerando as particularidades do Arquivo Público de Uberaba, 
criamos um quadro indicativo e descritivo dos conteúdos contidos em cada uma 
das 41 (quarenta e uma) caixas referentes ao acervo da Escola de Pharmacia e 
Odontologia de Uberaba. 
 Foram criados 06 (seis) subtítulos sendo:  
 
a) Número da Caixa: 
O número da caixa refere-se ao número de referência do 
acervo no Arquivo. Este número foi gerado pelo Arquivo de acordo 
com o padrão por ele adotado. No caso do Arquivo Público de 
Uberaba, o número gerado para o acervo da Escola de Farmácia é 164 
(cento e sessenta e quatro). Assim, cada coleção recebe um número e 
caso este acervo contenha mais de um lote (ou caixa(s), por exemplo) 
recebe um ponto (.) seguido de um novo algoritmo e em ordem 
crescente. Assim o numero da caixa deste acervo varia de 164 até 
164.41. 
 
b) Número novo do acervo: 
 Dentro de cada caixa existe uma classificação que foi dada pelo 
arquivista na hora de catalogar o acervo no intuito de organizar os 
documentos. Para nós, essa numeração auxilia na identificação dos 
documentos dentro de cada conjunto (caixa). Nem todos os 
documentos foram numerados. Os números podem repetir de uma 
caixa para outra, o que indicam que pertenciam originalmente a um 
mesmo conjunto. Nem todos os documentos foram numerados. 
 
c) Número original 
 Por se tratar de um acervo antigo, é fato que ele tenha passado 
por mais de uma tentativa de classificação e/ou organização, desta 
maneira, este número original refere-se, ao que tudo indica, a uma 
                                            
9 Dicionário Online Português. Disponível em: http://www.dicio.com.br/indice/. Acessado em 12 
fevereiro 2015. Palavra-chave: índice. 
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primeira tentativa de classificação deste acervo. Estes números não 
estão mais sequenciados por que outra classificação, que redistribuiu 
os documentos nas 41 (quarenta e uma) caixas, não respeitou a 
ordem proposta por esta numeração, sendo assim, os números estão, 
atualmente, aleatoriamente distribuídos. Para o nosso índice, essa 
numeração auxilia a identificar o documento dentro do conjunto 
existente em cada caixa. Esta mesma numeração pode aparecer no 
índice com dois números diferentes, um número seguido por outro 
dentro de parênteses. O número entre parênteses foi referente a 
primeira classificação e o que está do lado de fora, a uma segunda 
classificação. Colocamos as duas, pois assim fica mais fácil localizar o 
documento que contem esta sequência. Nem todos foram numerados 




 A descrição é geral e assinala o conteúdo do documento. É por 
meio da descrição que se fará a busca inicial sobre qual documento 
ou subtema deseja localizar. Para realizar a descrição, partimos da 
descrição previamente existe em parte dos documentos como Diários 
de Classes, Relatórios etc., e também alguns títulos dados pelos 
próprios arquivistas, respeitando esta descrição inicial, mantivemos a 
liberdade de complementa-las e, ao mesmo tempo, incluir novas 
descrições10 afim de melhor exemplificar os conteúdos contidos em 
cada conjunto. Observa-se que nas descrições muitas delas 
permanecem com a ortografia original. Ainda, como parte da 
descrição, colocamos entre parênteses, algumas observações úteis 
quando necessárias. 
 
e) Data inicial 
 A data inicial refere-se a data mais antiga encontrada naquele 
documento ou conjunto de documentos. Por exemplo, um Livro de 
Acta pode ter seu primeiro registro em 1932 e o último em 1934, 
assim a data inicial deste documento é 1932. A data dos documentos 
é uma informação extremamente importante, pois sem ela, teríamos 
que consultar novamente o documento para buscar esta informação, 
por este motivo, optamos por incluir esta informação no índice. 
 
f) Data final 
 Assim como a data inicial, a data final é relevante para 
classificar temporalmente o documento ou conjunto de documentos. 
Pode acontecer de o documento ser apenas uma carta, neste caso, a 
data inicial e final serão coincidentes, ou seja, serão a mesma. Tanto 
a data inicial quanto a data final, exigiu um trabalho de vistoriar cada 
                                            
10 Faço questão de esclarecer que as alterações que foram citadas ocorreram somente neste índice e 
nas minhas anotações, em nenhum momento foi danificado ou alterado ou rasurado nenhum 
documento original, é importante deixar esse fato bem claro. 
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documento, a título de assegurar que as datas corresponderiam 
exatamente ao que se colocaria no índice. Algumas caixas mantêm 
um mesmo tipo de documento em números enormes, a exemplo da 
Caixa de referencia 164.7, descrita como Provas Escritas, que vão de 
1932 a 1935. O conteúdo desta caixa não estão organizadas 
cronologicamente e por este motivo, obrigou-se a uma consulta 
individual de cada uma destas provas, confirmando que, além de ali, 
somente conter Provas Escritas, ainda correspondiam a 
determinadas datas inicial e final. Outras caixas continham 
descrições diferentes do seu conteúdo original e a atualização dada 
pelo nosso índice, resgatou estes documentos para a luz da pesquisa. 
 
O tempo dispensado na confecção do índice foi recuperado nos sucessivos 
retornos ao Acervo, pois por meio deste, pudemos adentrar a pesquisa de modo 
que, passamos a acessar o documento “solicitado” diretamente, o que antes deveria 
ser feito caixa a caixa “até encontrá-lo” pela primeira vez. Esse antigo movimento, 
dispensava, além de um trabalho em excesso dos funcionários do Arquivo, ainda 
desperdiçava tempo de pesquisadores que recorriam a busca de elementos 
documentais deste Acervo em questão. 
 Passamos à apresentação do Índice do Acervo da Escola de Pharmacia e 
Odontologia de Uberaba – 1926 – 1936. 
 
Quadro 1: Índice do Acervo da Escola de Pharmacia e Odontologia de Uberaba - 
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